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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu sistem aplikasi penjualan online 
dengan berbasis web-database pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk 
membantu usaha mereka dalam pemasaran dan penjualan produk. Penelitian ini berfokus 
pada pemesanan produk UKM, pendataan produk-produk UKM, pendataan UKM, 
pelanggan, pemasok, dan history dari pemesanan/penjualan yang terjadi, serta 
pemesanan pemasok. Metodologi yang digunakan adalah perancangan database yang 
dinulai dari perancangan konseptual, logikal, dan fisikal database. Penelitian dimulai 
dengan mengadakan analisis kebutuhan informasi perusahaan, perancangan basis data 
konseptual, logikal, dan fisikal, memilih DBMS yang akan digunakan, dan 
implementasi. Hasil rancangan telah diimplementasikan ke dalam DBMS yang telah 
dipilih yaitu MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah suatu sistem aplikasi yang dapat 
digunakan untuk membantu para UKM, untuk mengelola transaksi penjualan secara 
online yang mudah diakses dan digunakan. Dalam implementasinya, aplikasi ini harus 
juga melibatkan peran aktif dari para pelaku UKM, agar pertambahan produk dan 
content dari website penjualan ini menjadi menarik dan bervariasi. Perkembangan data 
pun harus diperhatikan agar performance dari aplikasi ini tidak overload. 
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